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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Wi nslow 
... ............ .... .. . ..... ....... .. .. ... ... .. .. .. ...... ... .... .. .. ,Maine 
June 28, 1940 
Date ... .. ...... ...... ....... ......... .. .. .. ............... .. .. .. ...... .... . 
Omer .i.-- oulin Name ... .... ....... ..... ... ....... ... .... .... .... .... ....... .......... .... .. .. ........... ... ...... . .... ....... .. ... . 
Cushman hoad 
Street Address ........ .. ..... ...... ........ .. ...... .. .. ........ ...... .................................... .............. .... ........ .. ..... .. ..... ... .. ........................... . 
Wi nsl o ,v , Mai ne 
City or Town ..... ..... ........... .. ............ .. ..... .............. .......... .. .......................... .. ........ ...... .... ...... .... ...... .. ..... .. .. ... ... ....... ......... . . 
How long in United States ............... J.J, ... Y.~.? f .$ ..... ................ .. .... ..... How long in Maine ........ :J-:.1. ... Y.!=.?-.r.~ .... .. 
. Beauceville P. Q. Canada . Oct . 181884 Born tn......... .... ... ....... . .... ... .. .. ...... .. . .. ........... ...... .... .. .. .. .. .. .. .......... .. . .. . .. .. . . D ate of Btr th ... .. .. .. ........ .... ...... .... ................ . 
If married, how m any children ......... . ~.1-............ ..................................... Occupation . J~.~:r?.~!. ............. ... .. .. ... .... .. 
Sel f 
Name of employer .. ....... .... .......... ... .... ...... .. .... ................ .................... ...... .. ... ... .. .. ........... ............. .. .......... ........ ... .. .. ......... . 
(Present or last) 
Add ress of employer .. .... ................ .... ~.~ ................. .. ...... .. ........... . ....... ....... .... .... .................................. .. ... .. .. .... ................ . 
English .. ..... ....... .......... ...... ....... . Speak. .. .... Y..E:!.~ .... ...... ... .. .. ....... Read ..... .... } .~.~ ....... .. ...... .. . Write ...... ~?. ........ .. ........ .. .. . 
h 1 speak, read write Fr ench Ot er anguages ................... ....................... ... .. ... ........... .............. .... .. .... ...... ...... ................ .... .... ... ..... .. .... .... .. .. ....... ...... ..... . 
H d I. . r . . h' 7 No ave you ma e app 1cat1on ror ottzens tp . .. ... .. .. ..................... .. .... ..... ... .. ............. ...... ................ ........ ... ........ ......... .... . 
No 
H ave you ever h ad military service? ... .. .. .. ....... .. ................. .... ... .. ............. .......................... ................................... ........ .. 
If so, where? ..... .. ... ....... .. ....... ...... ....... ...... ............. .. ..... .... ..... ~ n? ......... .. .. ... .. ..... .... ................ ........... ............. .... ...... .. .. . 
. / ( 
1 
Signatu<e~ ~~ 
w,m~•······l{· ~ .. ~ .. 
